

































































































































































































































































































































































































































































































































()13  琉球新報 a‒1955年７月19日夕刊，b‒同月21日。
()14  琉球新報1957年８月16日。
()15  『宜野湾市史』第１巻・前掲註⑶ 429頁。
()16  中野好夫（編）『戦後資料 沖縄』（日本評論社・1969年）157頁。
()17  島袋 邦「天願事件」『沖縄大百科事典』中巻・前掲註⑸ 859頁。
()18  参照，島袋 邦「植民地化反対共同闘争委員会」『沖縄大百科事典』中巻・前掲註
⑸ 446頁。
()19  『沖縄人民党の歴史』・前掲註⑽ 131‒132頁。
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